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３．研究の内容 
 本年度開催した勉強会の内容と参加者人数を下表にまとめた。食事摂取基準に関する内容の講演会を全 7 回、糖尿病
療養地域連携に関する講演会 1回を開催した。そして、視察見学会 1回、情報交換会 1回も開催し、美作地域の栄養士・
管理栄養士相互の連携を深めることができた。  
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 ＜総 論＞ 







准教授 武政 睦子 先生 ２９人 
11月６日（土） 視察見学および研修会参加 ・ 視察「たまゆの杜」 










 ＜脂 質＞ 
美作大学短期大学部 
准教授 桑守 正範 先生 
２１人  
＋学生１４人 
平成 23年  
 1月 20日（木） 
「食事摂取基準（2010年版）」 
 ＜ビタミン＞ 







教授  宮原 公子 先生        
１５人 
3月５日（土） 情報交換会 美作地域の栄養士様 ２０人 
    合 計  
 ２３５人  
＋学生８２人
（総計 317人） 
 
